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La tesis titulada: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONANTES URBANA Y 
ARQUITECTÓNICAS PARA LA REMODELACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 
DE CHIMBOTE APLICANDO CONCEPTOS DE SOSTENABILIDAD, tiene como 
objetivo general, Analizar las condicionantes para la remodelación del terminal terrestre de 
Chimbote, aplicando conceptos de sostenibilidad. 
 
Datos obtenidos a través de entrevista que se realizó a las agencias y a los transportistas 
que laboran en el terminal terrestre de Chimbote y a su vez con las encuestas realizadas a 
los pasajeros que utilizan este medio de transporte, con la finalidad de obtener la 
información necesaria para la presente investigación. 
 
De esta manera podemos concluir que el terminal terrestre es un medio de transporte, de 
integración fundamental y estratégico para contribuir con el desarrollo de cualquier ciudad, 
ayudando también a descongestionar a las grandes demandas y flujos de pasajeros, 
facilitando su movilización de los usuarios de un lugar a otro y permitiendo que las 
actividades económicas se realicen. Es por esto la importancia de contar con una 
edificación que facilite esta actividad y sobre todo que brinde el confort adecuado a 
quienes utilizan este medio. 
 

















The thesis titled ANALYSIS FOR DETERMINING URBAN AND ARCHITECTURAL 
FOR REMODELING THE GROUND TERMINAL OF APPLYING CONCEPTS 
SOSTENABILIDAD CHIMBOTE, general objective, analyze the conditions for 
remodeling the bus terminal Chimbote, applying concepts of sustainability. 
 
Data obtained through an interview conducted with the agencies and carriers that work at 
the Chimbote land terminal and in turn with the surveys conducted with passengers who 
use this means of transport, in order to obtain the necessary information for the present 
investigation. 
 
In this way we can conclude that the land terminal is a means of transport, of fundamental 
and strategic integration to contribute to the development of any city, also helping to 
decongest the large demands and flows of passengers, facilitating their mobilization of the 
users of a place to another and allowing economic activities to be carried out. That is why 
the importance of having a building to facilitate this activity and especially to provide 
adequate comfort to those who use this medium 
 







El transporte es el soporte fundamental para el desarrollo productivo y 
económico de cualquier ciudad, las políticas nacionales como de cualquier 
municipio deben estar enfocadas en definir las mejores condiciones para que esta 
actividad se desarrolle de manera eficiente, segura y competitiva. Este factor 
puede ser esencial para las estrategias de desarrollo provincial o regional. 
El proyecto de Terminal Terrestre, se constituye en un medio de transporte 
terrestre, de comunicación, de integración fundamental y estratégico para 
contribuir con el desarrollo de cualquier ciudad, ayudando también a 
descongestionar a las grandes demandas y flujos de pasajeros, facilitando su 
movilización de los usuarios de un lugar a otro, permitiendo que las actividades 
económicas se realicen. Es por esto la importancia de contar con una edificación 
que facilite esta actividad y sobre todo que brinde el confort adecuado a quienes 
utilizan este medio. 
 
Un terminal de transporte de pasajeros, es el punto inicial y final de recorridos 
largos. Son instalaciones donde se almacenan a las unidades de transporte, al 
mismo tiempo brindan diversos servicios a los usuarios. El transporte es el modo 
de trasladar a personas por medio de vehículos motorizados, a través de caminos 
que conducen a un lugar determinado y se caracterizan por ser edificaciones de 
grandes dimensiones que comprenden espacios semiabiertos y cerrados. 
Requieren de amplios espacios para áreas exteriores (estacionamientos, área de 
maniobras, etc.) y se definen por zonas: zona pública, zona privada, zona exterior 












1.1. Realidad Problemática 
 
Chimbote es una ciudad de la costa Nor-Central del Perú, se encuentra en la 
Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Chimbote siempre fue  conocido 
por su actividad portuaria , así como por ser sede importante de la industria 
pesquera y siderúrgica del país, además de ser un eje comercial de esta parte del 
Perú. En donde a mediados del año 1960,  Chimbote llegó a ser el 1er puerto 
pesquero con mayor producción mundial. Esto trajo una alta demanda de mano 
de obra, y por ello llegaron a la ciudad multitudes de migrantes. Este 
acontecimiento hizo que Chimbote tuviera un crecimiento caótico y 
desproporcionado a lo estipulado en sus planes de desarrollo urbano. 
 
Este crecimiento desproporcionado y caótico trajo con ellos la caída de la 
economía que se debido a dos factores importantes: la sobrepesca y la 
contaminación ambiental, producto de la industria que agotó los cardúmenes de 
la costa, y factores climáticos como el fenómeno de El Niño.  Y si esto no fuera 
poco en el año de 1970 se produce el amargo Terremoto del 70, que redujo a 
escombros gran parte de la infraestructura e inmobiliaria de la ciudad, sin contar 
las numerosas muertes en Chimbote. 
 
Después del terremoto en el año de 1970, CRYRZA, elabora el primer plan 
director de Chimbote, para la planificación, reconstrucción, desarrollo y también 
de su ampliación de territorio, con lo que con ello nace Nuevo Chimbote. Este 
plan fue la base para los próximos planes que hoy en día existen en Chimbote y 
ellos fueron los cuales determinaron la ubicación del actual del terminal terrestre 
de Chimbote, el cual se creó en el año de 1999, y lo denominador “El 
Chimbador”.  
Se creó para descongestionar a las grandes demandas de habitantes, que a pesar 
de todos los acontecimientos hicieron de Chimbote su ciudad. Ubicado en el 
centro de los dos distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, lo cual se buscó su 
rápida accesibilidad de ambos distritos, pero lo que no se consideró fue el 
impacto ambiental que traería el terminal terrestre, ya que en su contexto se 




ciudad, como una de las zonas más contaminantes. Entre sus factores 
contaminantes encontramos: el humo de los ómnibus, el humo de los autos 
privados, la contaminación por los residuos sólidos del comercio informal y los 
humos de las industrias pesqueras que están a su alrededor. Esto no solo afecta a 
los usuarios del terminal terrestre, sino también a los recursos naturales que se 
encuentran en su contexto (Los pantanos de Villa María). 
 
A pesar de la ubicación ya planteada, esta propuesta de diseño arquitectónico del 
terminal terrestre, no propuso ningún método en su diseño para contrarrestar la 
contaminación ambiental que se estaría generando, solo buscó satisfacer las 
demandas de pasajeros y con los servicios suficientes para la época. Pero esta 
propuesta no consideró el crecimiento poblacional de la ciudad y tampoco su 
desarrollo económico que tendría Chimbote, que en la actualidad está 
desarrollando un rol económico protagónico en la provincia del Santa y en la 
región de Ancash, basado principalmente al sector económico de Servicios-
Comercio, que concentra el 57.87% de la PEA, y un rol secundario, cuya base se 
encuentra la actividad económica Industria representado por el sector económico 
Manufactura que concentra el 10.66% de la PEA. Así mismo no podemos olvidar 
el crecimiento poblacional que ha tenido Chimbote, con una tasa de crecimiento 
anual de 1.1 (INEI censo 1993-2007), en donde en el año 1993 tenía una 
población de 268 979 habitantes y para el último censo en el año 2007 presenta 
una población de 305 632 habitantes, habiendo aumentado 36 653 habitantes. 
 
El crecimiento poblacional  y la constante concurrencia de pasajeros tanto local, 
nacional e internacional, ha provocado que las instalaciones del terminal terrestre 
sean insuficiente para albergar y brindar un eficiente servicio a la demanda actual 
de pasajeros, que vendría a hacer aproximadamente 6,000 pasajeros diarios con 
destino al norte y sur del país, en donde el número de salidas diarias bordea a los 
110 de buses, durante las 24 horas y su mayor flujo de viajes son las ciudades de 
Trujillo y de Lima. Pero en ocasiones como fiesta de San Pedrito o los fines de 






El terminal terrestre al no haber tenido una remodelación o una ampliación, y 
ante la gran demanda que se viene dando, está generando que, en la actualidad, 
este presentando problemas funcionales, que básicamente se da, a que no 
cumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional De Edificaciones (RNE), 
como vendría a hacer el caso de: 
 
 El patio de maniobras que no permite albergar en forma simultánea a los 
buses interprovinciales, esto se debe al déficit de los radios de giros 
propuestos, ya que ante una máxima demanda no podrían circular sin 
interferirse entre sí, interfiriendo así el buen servicio que busca brindar las 
agencias de transporte a los pasajeros y a la demora para llegar a sus destinos, 
y esto incumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (Sub Capitulo II, Art 5, inciso b). 
 
 La llegada y salida   de pasajeros, la descarga y carga de encomiendas y 
equipajes, todas estas circulaciones se mezclan en un mismo espacio, con lo 
es evidente el deficiente servicio que se está brindando al usuario y al no 
cumplimiento con el Reglamento Nacional de Edificaciones, (Sub Capitulo 
II, Art 6, inciso a). 
 
 La pérdida de equipaje o la confusión del mismo de un pasajero a otro, es otro 
punto el cual no brinda un buen servicio al usuario, ni tampoco cumple con lo 
estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, (Sub Capitulo II, Art 
6, inciso b). 
 
 Las zonas de abordaje a los buses no se encuentran bajo techo ni existen 
rampas para las personas discapacitadas, otro punto que no cumple con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Sub Capitulo II, Art 6, inciso d).  
 
 
Otra problemática es la forma en cómo se desarrollan las actividades propias del 





 El servicio higiénico presenta problemas funcionales y de mantenimiento. 
 
 La falta de estacionamientos para el transporte privado. 
 
 No presentan estacionamiento para discapacitados. 
 
 El parqueo para taxis ocupa más área que los estacionamientos privados. 
 
 Congestionamiento vehicular en el área de los estacionamientos para el 
transporte privado y el parqueo para taxis, que se debe al solo tener un solo 
acceso de salida. 
 
 La informalidad del recojo de pasajeros en la panamericana norte, lo cual 
pueden ocasionar accidentes. 
 
 También entra en consideración el congestionamiento vehicular que se genera 
en la panamericana norte debido a la acumulación de vehículos de empresas 
de transporte livianos (taxis y colectivos).  
 
 Áreas reducidas para las agencias de los buses. 
 
   No cuenta con un área para las encomiendas. 
 
 Inseguridad ciudadana que se viene dando tanto en los exteriores como en el 
interior del terminal, y en el cual el plan de desarrollo urbano del 2012, lo 
califica como un principal punto crítico de delincuencia. 
 
 Los turistas se desorientan porque no encuentran señalización dentro y fuera 
del terminal terrestre. 
 Existencia de indigentes que hacen del terminal terrestre su vivienda 





 Comercio informal que brinda sus productos hasta la zona de abordaje y el 
comercio informal al exterior del terminal, localizados por el acceso principal 
del terminal terrestre. 
 
 Contaminación ambiental ocasionada por los desechos de los residuos sólidos 
que arrojan en la vereda el comercio informal y el humo que se produce por el 
congestionamiento vehicular. 
 
Este diseño plantea más área libre que área techada, teniendo el 11% de área 
techada y el 89% área libre Donde el área techada alberga en sus instalaciones a 
las oficinas de las agencias, la sala de espera, los servicios higiénicos, la 
administración y el restaurante. 
 
Mientras que el área libre es utilizada para los estacionamientos privados y patio 
de maniobras, en donde encontramos a más del 50% del área del patio de 
maniobra inservible, porque es ocupado por los buses interprovinciales 
malogrados que son estacionados allí para su próxima reparación. 
 
Es por ello, que con este estudio se evidencia los problemas urbanos 
arquitectónicos y ambientales que se están presentando al transcurrir los años en 
el terminal terrestre de Chimbote y la necesidad de los pasajeros como de las 
empresas de transporte, en que haiga un terminal funcional y el cual también 
apoye con la contaminación ambiental existente de esta zona, para que con ello 
se pueda generar un eficiente transporte de los pasajeros y una convivencia 














Título: “Anteproyecto arquitectónico para terminal turística de autobuses 
interurbanos para la ciudad y puerto la libertad” 
 
Autores: Bach.Arq. Leyleen Patricia Rivas 
Profesión: Arquitecta 
Universidad: Universidad Del Salvador 
 
Resumen 
Esta investigación busca solucionar los problemas del transporte colectivo, que 
está ocasionando un desorden en la imagen urbana del puerto de La Libertad. 
Ofreciendo a la población y turistas una propuesta arquitectónica de un terminal 
de Autobuses, que solucione la problemática, proporcionando a través del diseño 
arquitectónico todos los espacios físicos necesarios, para el buen funcionamiento 
del Terminal, incluyéndole áreas complementarias que incrementen el desarrollo 
turístico de la Ciudad y Puerto de La Libertad. 
 
Título: “Requerimientos funcionales para un terminal terrestre de pasajeros 
para la ciudad de Pacasmayo” 
 
Autores: Bach.Arq. Marco Arroyo Flores  
Profesión: Arquitecto 
Universidad: Universidad   Privada Antenor Orrego 
 
Resumen  
Esta investigación con  
La presente investigación consistió en determinar los requerimientos 
arquitectónicos que son necesarios para un terminal terrestre en la ciudad de 
Pacasmayo, ya que la ciudad de Pacasmayo no cuenta con un terminal terrestre 
adecuado para el desarrollo de actividades de transporte de pasajeros, y esto es un 




1.3. Marco Referencial 
1.3.1. Marco Teórico 
Teoría de la Arquitectura Contextual 
 
Los procesos de contextualización urbana requieren estudios interdisciplinarios, 
tanto de estética urbana como de economía, psicología e historia.  
Nos referimos a la definición básica de la ecología como el cruce entre el ser 
humano y su ambiente vital, ya desarrollamos el parámetro central del proyecto 
“contextos de arquitectura” y, más específicamente, definimos a la ecología para 
los usos de la arquitectura como la orientación y la integración del ciudadano en 
su ciudad, a través de la percepción visual. El pensamiento contextual abre, como 
lo muestra la historia del concepto, nuevos horizontes para el diseño 
arquitectónico. 
 
Teoría de la Arquitectura Sostenible (Arquitectura y Medio Ambiente) 
 
La rehabilitación de zonas urbanas tiene como objetivos principales la 
repoblación y funciones urbanas mixtas, junto con la incorporación de procesos 
dirigidos a la sostenibilidad, en donde encontramos estos aspectos sostenibles en 
el sistema de reciclar de residuos sólidos, el sistema de reutilización de las aguas 
servidas y de ahorro energético a través de paneles. 
Esta arquitectura denominada verde favorece a una forma sostenible del 
desarrollo urbano, en donde la ciudad deja de ser una colección de edificios, sino 
que es interpretada como una serie de sistema de interrelaciones, sistemas de vida 
y de trabajo. Observando estos sistemas urbanos podemos ver la cara de una 
ciudad del futuro.  
 
 
El Servicio de los Terminales Terrestres Interprovinciales y su normatividad 
 
Los terminales terrestres ubicados en cada ciudad son de servicio y alcance 




citado reglamento, los terminales terrestres son instalaciones de propiedad 
pública o privada que permiten integrar y complementar el servicio de transporte 
terrestre, permitiendo la llegada y salida a una población de vehículos de servicio 
público y al desembarque y embarque de pasajeros. El Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, norma y fiscaliza el funcionamiento 
de los terminales de transporte para el servicio nacional de pasajeros. Las 
Municipalidades Provinciales son responsables de su localización, de acuerdo a 
la zonificación y uso de suelos, así como a lo relacionado con las licencias 
municipales correspondientes. Los terminales terrestres para el servicio de 
transporte nacional de pasajeros y para el servicio de transporte de mercancías 
deben contar con áreas o instalaciones adecuadas para las operaciones propias de 
dichos servicios y las necesarias para la seguridad, comodidad e higiene de los 
pasajeros.  
Todos los servicios deberán ser calculados para la hora punta o de mayor 
afluencia al Terminal. De acuerdo al reglamento nacional, los terminales 
terrestres para el servicio de transporte nacional de pasajeros y para el servicio de 
transporte de mercancías debe ubicarse en lugares de fácil acceso a la red 
nacional de carreteras para su salida o ingreso a las ciudades, evitando 
congestiones y contaminaciones, preferentemente en áreas o núcleos urbanos que 
permitan fluidez en el transbordo y distribución de los pasajeros y pueda tener 
una adecuada complementación con otros medios de transporte.  
 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
Terminal Terrestre 
 
Terminal Terrestre, se constituye como un medio de transporte terrestre, de 
comunicación y de integración fundamental y estratégico para coadyuvar el 
desarrollo económico de cualquier región, provincia, ciudad, ayudando también a 








El transporte público, como parte del conjunto de la movilidad urbana, queda por 
tanto definido como un sistema de medios (infraestructuras y vehículos) para 




Conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y 
progreso de los poblados, en orden a las necesidades de la vida humana y sus 
conocimientos más frecuentes que se considera y para caracterizar lo urbano se 
estableció por estas características: 
 
 El tamaño y la densidad 
 La actividad no agrícola y el modo de vida. 
 Características sociales, como la heterogeneidad, la cultura urbana y el grado 
de interacción social. 
 
Diseño Arquitectónico  
 
Disciplina ejecutada por arquitectos e ingenieros y que se enfoca hacia la 
realización de proyectos de arquitectura. Es un proceso creativo por excelencia y 
posee como cometido final la satisfacción de las necesidades, Teniendo en cuenta 
el movimiento del hombre en el espacio, el clima a la hora de diseñar 
arquitectura. Consideraba, además, el calor, el aire, el sol, la luz y el 
comportamiento psicológico de los seres humanos como factores esenciales a 




El usuario es lo más importante en una creación urbano arquitectónica, ya que es 




jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas o mercancías, 




Es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente y que valora, cuando proyecta 
los edificios, la eficiencia de los materiales y de la estructura de construcción, los 
procesos de edificación, el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la 
naturaleza y en la sociedad. 
 
 Considerando las condiciones climáticas, y los ecosistemas del entorno, para 
obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 
 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 
los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético. 
 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables. 
 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 
iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 
 
1.3.3. Marco Análogo  
 







El edificio de la Nueva Terminal de Ómnibus para la ciudad de Cafayate ubicado 




términos urbanos, por lo cual se decidió consolidar la esquina dejando a su vez 
una pequeña plaza de acceso para el mismo. 
 
En términos funcionales, el edificio se plantea en forma lineal siguiendo el 
esquema de funcionamiento de las dársenas de colectivos, generando una 
relación directa entre estas y el edificio. Los diferentes flujos circulatorios 
(colectivos, taxis, coches particulares y peatones) se plantearon de manera tal que 
no se crucen entre sí para evitar problemas de funcionamiento. 
 
Título: “Estación de Autobuses Lüleburgaz” 
 





El terminal de transporte es el punto de entrada de la ciudad. Por lo tanto, no sólo 
tiene valor simbólico sino también único y memorable. El objetivo fue diseñar un 
complejo de transporte social y funcional en Lüleburgaz, utilizando el potencial 
del territorio entendiendo su naturaleza como punto de referencia. El terreno del 
edificio está en la calle principal Edirne-Estambul, que se encuentra entre las 
calles Murat Hüdavendigar y San Istiklal, donde se encuentra la antigua estación 
de autobuses.  
 
Las plataformas de autobuses interurbanos se encuentran en el lado sur del 
edificio, a pesar de que las plataformas de autobuses regionales están situadas en 
el lado norte. La separación entre estas plataformas está proporcionada mediante 
el mismo edificio. La idea principal del diseño interior es conseguir un lugar sin 
ninguna separación entre las zonas de salida y llegada, lo que permite que las 
oficinas de venta de boletos y tiendas se ubiquen entre las salas de espera. Esta 






1.3.4. Marco Normativo 
La presente investigación se refiere al tema “Análisis de las condicionantes para 
la remodelación del terminal terrestre de Chimbote aplicando conceptos de 
sostenibilidad”, donde se analizará las normas o parámetros de acuerdo a los 
puntos a mencionar: 
 
 PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) – INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS DE DESARROLLO URBANO – CHIMBOTE. 
 
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 
 
 
 LEY 27181, LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO 
TERRESTRE. 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es el efecto urbano arquitectónico que genera el funcionamiento del 
terminal terrestre a la ciudad de Chimbote? 
 
El terminal terrestre de Chimbote, al no haberse realizado ningún tipo de 
remodelación en el actual diseño arquitectónico y por su alta demanda de 
pasajeros, está generando problemas urbanos – arquitectónicos y ambientales. 
 
1.5. Justificación del Estudio 
La realización de este tema de investigación permitirá una propuesta de diseño 
arquitectónico sostenible el cual  mejorara  la imagen urbana de la ciudad, donde 
el terminal terrestre  contará con instalaciones adecuadas, con nuevos espacios, 
con nuevas áreas funcionales y cumplirá con las normas mínimas para la 
transportación de pasajeros , aportando también a la reducción de la 
contaminación ambiental, logrando con ello en convertirse en un hito de la 






La remodelación del terminal terrestre de Chimbote, en un terminal sostenible, no 
solo atenderá a la demanda actual de pasajeros con un nuevo diseño 
arquitectónico que estará acorde a las necesidades, sino que a través de sus 
sistemas tecnológico sostenible ayudará a disminuir la contaminación ambiental 




1.7.1. Objetivo Central 
 
 Analizar las condicionantes urbanas y arquitectónicas para la remodelación 
del terminal terrestre de Chimbote aplicando conceptos de sostenibilidad. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
 Analizar el estado actual del objeto urbano arquitectónico del terminal 
terrestre de Chimbote. 
 
 Determinar el impacto urbano arquitectónico que genera el terminal terrestre 
en la ciudad de Chimbote. 
 
 Identificar el impacto ambiental que genera el terminal terrestre en la ciudad 
de Chimbote. 
 
 Analizar  las características del servicio de transporte terrestre de pasajeros en 
cuanto a la oferta y demanda de la ciudad de Chimbote. 
 
 Identificar las condicionantes sostenibles para la remodelación del terminal 








2.1.Diseño de investigación  
La presente investigación es de tipo: descriptiva - mixta 
 
2.2.Población, muestra y muestreo 
 
2.2.1. Población  
Es el grupo de personas al cual dirigiremos las encuestas, las cuales han sido 




Tabla 1.  
Población, Muestra y Muestreo 




La población a tratar son los directivos, agencias, transportista y los pasajeros, la 
elección de la muestra se hará mediante el muestreo probabilístico estratégico 
aplicando la siguiente formula. 
 
n = Muestra   n=     N*o  * Z 
N= Población 
o= 0.5        (N-1)* E   + o * Z 
Z= 1.96 
E = 5% 
 
N = 6,000 
Población, Muestra y Muestreo 
Descripción Población 
Pasajeros  6,000  
total, n = 6,000 
2 2 






n=     6000*0.5  * 1.96    n= 6000*0.25*3.84 
               
 (6138-1)* 0.05   +0.5  * 1.96        6000*0.0025+0.25*3.84 
 
   
           n= 5760.00 
           n= 360.90 equivalente a 361 muestras 
     15.96 
 
2.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se elaboraron instrumentos metodológicos para la obtención de datos precisos que nos 








 Entrevista a los transportistas, a los dueños de las agencias y al personal de 
servicio. 
 
 Ficha de observación: 
 
 La manera adecuada para usar estos instrumentos es por medio de una ficha 
de observación aplicada a casos análogos. 
 Modelo de ficha de observación  
 
2.4.  Procedimiento 
El método que se utilizo fue la recolección y procesamiento de datos, y esto se 
realizó a través de encuestas, entrevistas y fichas de observación.  
 
 






2.5. Método de análisis de datos 
Para procesar dicha información se utilizó estos programas: Microsoft office, 
como Word, Excel, Power Point y Autocad 2019. 
Para el análisis de datos se utilizará tablas, gráficos, cuadros, de definición a nivel 
conceptual, gráficos y diagramas. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Está presente tesis desarrolló los instrumentos de investigación obteniendo con 
veracidad los resultados, ya que se respetó en todo momento la propiedad 
intelectual, las convicciones políticas, religiosas y morales, como también la 
responsabilidad social, política, jurídica y ética, respetando la privacidad de los 
sujetos que brindaron sus conocimiento y experiencias sobre el fenómeno que 
sucede en el distrito de Chimbote. 
 
Evaluación independiente:  
 
Esta evaluación del cumplimiento con los requisitos éticos da a la sociedad un 
mayor grado de seguridad de que las personas-sujetos serán tratadas éticamente y 
no como medios, recursos, instrumentos u objetos. 
 
Valor Social:  
 
Para que una investigación sea ética debe tener valor, lo que representa un juicio 
sobre su importancia social, científica o clínica; debe plantear una intervención 
que conduzca a mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la 
población, o que produzca conocimiento que pueda dar oportunidades de 







La descripción de los resultados se basó en una población de 6000 pasajeros 
diarios que transcurren por el terminal terrestre de Chimbote, donde después de 
aplicar la formula nos arrojó que se tendría que encuestar a 361 pasajeros que 
vendría a hacer nuestra muestra. 
 
ENCUESTA 
       Pregunta N° 01 
¿Cómo calificaría la ubicación del terminal terrestre de acuerdo a la     
accesibilidad? 
            a) Muy Buena   b) Buena  c) Regular  d) Mala 
 
Tabla 2.  











Fuente: Elaboración Propia 
 
La presente gráfica califica un 46% de todos los encuestados, a que la ubicación 
del terminal terrestre de acuerdo a su accesibilidad, como buena, dando a conocer 


















MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
¿COMO CALIFICARÍA LA UBICACIÓN DEL TERMINAL 








PREGUNTA N° 02 
Estando cerca de la zona industrial pesquera Ud. qué tipo de contaminación 
percibió dentro de las instalaciones del terminal terrestre y en qué nivel de 
contaminación 
a) Ruido   _________________(alto /medio / bajo)    
b) Olores _________________(alto /medio / bajo)  
c) Humos _________________(alto /medio / bajo) 
 
Tabla 3.  













Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica que la principal contaminación que se percibe son los 
olores de la zona industrial por eso cuenta con un 69% de todas los encuestados, 
y a un nivel alto de contaminación con un 85%. 
 
PREGUNTA N° 03 
        ¿Cómo considera Ud. el estado físico que tiene hoy el terminal terrestre? 

















ESTANDO CERCA DE LA ZONA INDUSTRIAL PESQUERA UD. 
¿QUÉ TIPO DE CONTAMINACIÓN PERCIBIÓ DENTRO DE LAS 















Tabla 4.  
Estado Físico del Terminal Terrestre.  







Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 45% de todos los encuestados, a que el estado 
físico del terminal terrestre se encuentra en un mal estado. 
 
PREGUNTA N° 04 
¿Cree Ud. que el actual terminal terrestre sea suficiente para abastecer a la 
demanda actual de pasajeros? 
         a) Si    b) No 
Tabla 5.  










Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 91% de todos los encuestados, a que el actual 
terminal terrestre es insuficiente para abastecer a la demanda actual de pasajeros 











MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
¿CÓMO CONSIDERA UD. EL ESTADO FÍSICO QUE TIENE 














¿CREE UD. QUE EL ACTUAL TERMINAL TERRESTRE SEA 







PREGUNTA N° 05 
Considera Ud. que el número de cooperativas de transporte interprovincial 
existentes en el terminal son: 
         a) Suficientes     b) Insuficientes 
 
Tabla 6.  












La presente gráfica califica un 71% de todos los encuestados, que consideran que 
el número de cooperativas de transporte interprovincial existentes en el terminal 
son insuficientes.  
 
PREGUNTA N° 06 
Seleccione las actividades que desearía que exista en el terminal terrestre ante 
una posible remodelación 
           (     ) 1. Zona para la Información turística       (     ) 10. Zona para servicios médicos  
(     ) 2. Zona para la capacitación para choferes (     ) 11. Restaurantes 
(     ) 3.Zona de encomiendas   (     ) 12. Bares 
             (     ) 4. Zona para cajeros automáticos  (     ) 13. Sala de internet 
             (     ) 5. Locales comerciales   (     ) 14. Oficinas administrativas 
             (     ) 6. Locales culturales   (     ) 15. Hotel 
             (     ) 7. Parqueo para taxis   (     ) 16. Zona para una estación policial 
             (     ) 8. Áreas recreativas   (     ) 17. Otros______________ 










¿CONSIDERA UD. QUE EL NÚMERO DE COOPERATIVAS DE 










Tabla 7.  












Fuente: Elaboración Propia 
PREGUNTA N° 07 
¿Cree Ud. que el tránsito vehicular tanto de ingreso y salida del terminal, está 
debidamente organizado? 
          a) Si     b) No 
 
Tabla 8.  






















¿CREE UD. QUE EL TRÁNSITO VEHÍCULAR TANTO DE 




















ACTIVIDADES QUE DESEARÍA QUE EXISTA EN EL TERMINAL 
TERRESTRE ZONA PARA LA INFORMACIÓN TURÍSTICA
ZONA PARA LA CAPACITACIÓN PARA
CHOFERES
ZONA DE ENCOMIENDAS












La presente gráfica califica un 87% de todos los encuestados, que consideran que 
el tránsito de ingreso y salida del terminal no está debidamente organizado. 
 
PREGUNTA N° 08 
       ¿Cómo calificaría a la seguridad ciudadana que brinda el actual terminal terrestre? 
        a) Muy Buena              b) Buena        c) Regular    d) Mala 
 
Tabla 9.  
Seguridad Ciudadana.  







Fuente: Elaboración Propia 
 
La presente gráfica califica un 74% de todos los encuestados, que consideran que 
la seguridad ciudadana brindada por el actual terminal terrestre es deficiente. 
 
PREGUNTA N° 09 
¿Cuál es su apreciación sobre los ambientes que les brinda el terminal terrestre de 
Chimbote?  
        Sala De Espera  
a) Se puede transitar con fluidez desde la sala de espera hacia la zona de 
embarque   
a las   6:00pm   (    ) Si  (   ) No    
a las 10:00pm   (    ) Si  (   ) No  













MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
¿COMO CALIFICARÍA A LA SEGURIDAD CIUDADANA QUE 








Tabla 10.  












Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica que no se puede transitar a las 10:00pm con un 91% 
de todos los encuestados, es la hora donde existe la mayor demanda en el 
terminal. 
 
b) Ha percibido olores desagradables de las Fábricas pesqueras (    ) Si  (   ) No 
Tabla 11.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 98% de todos los encuestados, que han percibido 













A LAS 6:00 PM A LAS 10:00 PM A LAS 7:00 AM
¿SE PUEDE TRANSITAR CON FLUIDEZ DESDE LA SALA DE 


























c) Le han asaltado en este ambiente alguna vez   (    ) Si  (   ) No 
Tabla 12.  










Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 54% de todos los encuestados, que le han asaltado 
en la sala de espera 
a) Alguna vez se ha quedado de pie al esperar el bus  (    ) Si  (   ) No 
 
Tabla 13.  










Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 61% de todos los encuestados, que han esperado la 

































Se puede transitar con fluidez y sin incomodar a los demás pasajeros ( ) Si  ( ) No 
Tabla 14.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 52% de todos los encuestados, que no han podido 
transitar con normalidad dentro del ambiente de los servicios higiénicos sin 
incomodar a los demás pasajeros. 
 
a) Ha percibido olores desagradables al ingresar los servicios higiénicos      
         (    ) Si  (   ) No 
Tabla 15.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 82% de todos los encuestados, que han percibido 






























a) Alguna vez ha tenido que esperar para poder ingresar a los servicios 
higiénicos     (    ) Si  (   ) No 
Tabla 16.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 57% de todos los encuestados, que no han tenido 
que esperar para poder ingresar a los servicios higiénicos. 
a) Alguna vez ha tenido que esperar para poder utilizar el urinario, lavatorio, 
inodoro.    (    ) Si  (   ) No 
Tabla 17.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente grafica califica un 79% de todos los encuestados, que ha tenido que 










¿ALGUNA VEZ  HA TENIDO QUE ESPERAR PARA PODER 












¿ALGUNA VEZ HA TENIDO QUE ESPERAR PARA PODER UTILIZAR 







a) Alguna vez ha desayunado, almorzado o cenado en este ambiente ( ) Si ( ) No 
Tabla 18.  







Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 53% de todos los encuestados, que no han 
utilizado los servicios de los restaurantes  
 
b) El humo de la cocina se percibe dentro del ambiente.(    ) Si  (   ) No 
Tabla 19.  










Fuente: Elaboración Propia 
La presente grafica califica un 62% de todos los encuestados, que no han 
percibido el humo de la cocina en este ambiente. 
 
c) Alguna vez ha tenido que esperar para poder ingresar a el restaurante ( ) Si   








¿ALGUNA VEZ HA DESAYUNADO, ALMORZADO O 




















 Ingreso al Restaurante.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 99% de todos los encuestados, que no han tenido 
que esperar para poder ingresar al restaurante. 
 
Estacionamientos Privados 
a) Se ha perdido algún objeto de valor de su vehículo (    ) Si  (   ) No 
Tabla 21.  








Fuente: Elaboración Propia 
La presente grafica califica un 68% de todos los encuestados, se le ha perdido un 
objeto de valor de su vehículo en los estacionamientos privados. 
 
































Tabla 22.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 83% de todos los encuestados, que no han 
encontrado lugar para estacionarse. 
 
Zona De Embarque y Desembarque 
a) Ha percibido olores desagradables de las fábricas Pesqueras (    ) Si  (   ) No 
Tabla 23.  








Fuente: Elaboración Propia 
 
La presente grafica califica un 95% de todos los encuestados, que han percibido 
los olores desagradables de las fábricas pesqueras 
 
b) Alguna vez se le ha extraviado su equipaje en esta zona del terminal ( ) Si  






























Tabla 24.  









Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 76% de todos los encuestados, que se le han 
extraviado su equipaje en la zona de embarque y desembarque. 
 
c) Al esperar el ingreso al bus, alguna vez han estado entregando encomiendas a 
otros pasajeros   (    ) Si  (   ) No 
Tabla 25.  
Al esperar el ingreso del bus, alguna vez han estado entregando encomiendas a 








Fuente: Elaboración Propia 
La presente gráfica califica un 56% de todos los encuestados, que, al esperar el 





























AL ESPERAR EL INGRESO AL BUS ¿ ALGUNA VEZ HAN ESTADO 






PREGUNTA N° 10 
¿Cree usted que el terminal terrestre cuenta con todos los ambientes que necesita 
un usuario, que utiliza este medio de transporte? 
 
Tabla 26. 









Fuente: Elaboración Propia 
La presente grafica califica un 97% de todos los encuestados, que creen que el 
terminal terrestre no cuenta con todos los ambientes que necesita un usuario, que 
utiliza este medio de transporte. 
 
ENTREVISTA 
Entrevista aplicada al transportista del terminal terrestre de Chimbote. 
 
Pregunta N° 01 
¿Cuáles son los ambientes principales o básicos que requiere usted como 

















CREE USTED QUE EL TERMINAL TERRESTRE CUENTA CON 
TODOS LOS AMBIENTES QUE NECESITA UN USUARIO, QUE 






Tabla 27.  
Ambientes principales.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 87 % de los conductores propusieron estas tres alternativas (vestuarios, área de 
descanso y área de entretenimiento), que seria los ambientes principales que ellos 
necesitarían. 
 
Pregunta N° 02 
El espacio brindado para el patio de maniobra es el adecuado para que Ud. Pueda 
maniobrar su vehículo sin dificultad  
 
Tabla 28.  
Patio de Maniobras.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 92% de los conductores respondieron que en el patio de maniobras del 
terminal no se puede realizar con efectividad el radio de giro para que el bus se 
estacione sin problemas. 
¿CÚALES SON LOS AMBIENTES PRINCIPALES O BÁSICOS 
QUE REQUIERE UD. COMO CONDUCTOR AL LLEGAR AL 
TERMINAL TERRESTRE?
vestuarios area de descanso area de entretenimiento
87%
¿El ESPACIO BRINDADO PARA EL PATIO DE MANIOBRAS 








Pregunta N° 03 
¿Qué características cree Ud. ¿Qué debería de tener la zona de embarque y 
desembarque de pasajeros para que desarrolle eficientemente dicha actividad? 
 
Tabla 29.  
Zona de Embarque.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 72% de los conductores respondieron que hace falta de señalizaciones, 
seguridad y un área establecida para las encomiendas. 
 
Pregunta N° 04 
¿Cómo calificaría a los servicios que brinda el actual terminal terrestre? 
 
Tabla 30.  
Servicios que brinda el Terminal Terrestre.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
¿QUE CARACTERÍSTICAS CREE UD. QUE DEBERÍA DE 
TENER LA ZONA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE 
PASAJEROS PARA QUE SE DESARROLLE 
EFICIENTEMENTE DICHA ACTIVIDAD ?
señalización seguridad área de encomiendas
72%
¿COMO CALIFICARÍA A LOS SERVICIOS QUE BRINDA 






El 89% de los conductores respondieron que los servicios son deficientes, muy 
pocas agencias, servicios higiénicos en mal estado, no hay una zona de 
encomiendas y la falta de control y de seguridad en el patio de maniobras, porque 
se encuentran vehículos malogrados y taxis. 
 
ENTREVISTA 
Entrevista aplicada a los responsables de las agencias de transporte del terminal 
de Chimbote        
 
Pregunta N° 01 
¿Qué opina acerca de la ubicación del terminal terrestre de Chimbote? 
 
Tabla 31.  
Ubicación del Terminal Terrestre.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 69% de los responsables de las agencias respondieron que la ubicación es 
buena, por su accesibilidad tanto para los pasajeros de Chimbote como para los 
de Nuevo Chimbote.  
 
Pregunta N° 02 
¿Por la ubicación del terminal terrestre considera Ud. ¿Que en las horas de mayor 




¿QUÉ OPINA ACERCA DE LA UBICACIÓN DEL TERMINAL 
TERRESTRE DE CHIMBOTE?







Tabla 32.  
Conflicto vehícular.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 94% de los responsables de las agencias respondieron que si se da conflicto 
vehicular en las principales avenidas (la panamericana norte y la avenida los 
pescadores) 
 
Pregunta N° 03 
¿Considera Ud. que el área planteada para cada oficina de las agencias es la más 
adecuada, o le parece muy reducido el ambiente? 
 
Tabla 33.  
Agencias Bancarias.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
POR LA UBICACIÓN DEL TERMINAL ¿CONSIDERA  QUE EN 
LAS HORAS DE MAYOR DE MANDA DE PASAJEROS SE 
ESTARÍA GENERANDO CONFLICTOR VEHÍCULAR?
SI NO
94%
¿CONSIDERA ÚD QUE EL ÁREA PLANTEADA PARA CADA 
OFICINA DE LAS AGENCIAS ES LA MAS ADECUADA, O LE 






El 79% de los responsables de las agencias respondieron que es muy reducida el 
área, debería de ser más amplio, porque la mayoría de las agencias brindan el 
servicio de encomiendas y con esta área, no se puede realizar con eficiencia. 
 
Pregunta N° 04 
¿Cuál es la cantidad de vehículos con las que cuenta su empresa de transporte y 
de qué tipo son? 
  
Tabla 34.  
Cantidad de Empresas de Vehículos Buses.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 69% de los responsables de las agencias respondieron que en la mayoría de las 
agencias cuentan desde 200 vehículos y que todas son bus camas. 
 
Pregunta N° 05 
¿Cuáles cree Ud. ¿Que serían los ambientes necesarios para realizar un adecuado 







¿CÚAL ES LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS CON LAS QUE 
CUENTA SU EMPRESA DE TRANSPORTE Y DE QUE TIPO 
SON?
100 150 200 250
69%





 Servicio de Transporte de Pasajero.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
El 85% de los responsables de las agencias respondieron que los ambientes 
necesarios serian área para encomiendas, restaurantes o cafetería, oficinas 
bancarias, locales comerciales y áreas recreativas. 
 
Resultados de casos internacionales  
TERMINAL TERRESTRE DE QUITUMBE, UBICADO AL SUR OESTE DE 
LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Tabla 36.  








   
Fuente: Elaboración Propia 
¿CUÁLES CREE UD. QUE SERIAN LOS AMBIENTES 
NECESARIOS PARA REALIZAR UN ADECUADO SERVICIO 
DE TRANSPORTE DE PASAJERO?
área de encomienda restaurante o cafetería oficinas bancarias



















ZONIFICACIÓN POR ÁREAS Y ACTIVIDADES
Embarque y 




El área más amplia en el terminal terrestre de Quitumbe es la sala de espera, 
seguido por los locales comerciales y la zona de embarque y desembarque. En 
este terminal terrestre se ve la implantación de nuevas actividades como la zona 
de mantenimiento, área de encomiendas y un centro comercial. 
 
Tabla 37.  











El espacio que más prevalece en el terminal terrestre de Quitumbe, es el espacio 
interior, ya que cuenta con más metros cuadrados por sus secuencias espaciales, y 
el espacio exterior cuenta con plazas públicas 
 
Tabla 38.  






























La altura que más prevalece en el terminal terrestre de Quitumbe, es la triple 
altura que se estaría generando en la sala de espera. 
 
 
Tabla 39.  








Fuente: Elaboración Propia 
El volumen que más prevalece en el terminal terrestre de Quitumbe, son los 
volúmenes jerárquicos. Pero también existen volúmenes de menor jerarquía, y es 
así que el terminal contiene una volumetría predominante. 
 
Tabla 40.  








Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de sistema tecnológico sostenible que existe en el terminal terrestre de 























Tabla 41.  








Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de material sostenible que existe en el terminal terrestre de Quitumbe, es 
la piedra y la madera. 
 
 
Tabla 42.  








Fuente: Elaboración Propia 
 
El tipo de estacionamiento que más prevalece en el terminal terrestre de 
Quitumbe, son los andenes para los buses, y seguido por los estacionamientos 
para buses, ofrece nuevas áreas como una estación para su abastecimiento y 






































Tabla 43.  







Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de acceso que más prevalece en el terminal terrestre de Quitumbe, son los 
accesos vehiculares, ya que son para los buses, taxis, vehículo liviano, y de 
servicio. 
 
Resultados de casos internacionales  
TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL, UBICADO EN EL PAÍS DE 
ECUADOR. 
 
Tabla 44.  












Fuente: Elaboración Propia 
El área más amplia en el terminal terrestre de Guayaquil es la sala de espera, 













































implantación de nuevas actividades como la de una estación de abastecimientos, 
estación de servicios y un área gastronómica. 
 
Tabla 45. 










Fuente: Elaboración Propia 
El espacio que más prevalece en el terminal terrestre de Guayaquil, es el espacio 
interior, ya que cuenta con más metros cuadrados por sus secuencias espaciales, y 
el espacio exterior cuenta varias plazas publicas 
 
Tabla 46.  









Fuente: Elaboración Propia 
La altura que más prevalece en el terminal terrestre de Guayaquil, es la triple 




















Tabla 47.  








Fuente: Elaboración Propia 
El volumen que más prevalece en el terminal terrestre de Guayaquil, son los 
volúmenes jerárquicos. Pero también existen volúmenes de menor jerarquía, y es 
así que el terminal contiene una volumetría predominante. 
 
Tabla 48.  









Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de sistema tecnológico sostenible que existe en el terminal terrestre de 




























Tabla 49.  








Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de material sostenible que existe en el terminal terrestre de Guayaquil, es 
la piedra y la madera. 
  
Tabla 50.  










Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de estacionamiento que más prevalece en el terminal terrestre de 





































Tabla 51.  








Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de acceso que más prevalece en el terminal terrestre de Guayaquil, son los 
accesos vehiculares, ya que son para los buses, taxis, vehículo liviano, y de 
servicio. 
 
Resultados de casos internacionales  
NUEVA SEDE DEL BBVA “LA VELA”, EDIFICIO DE OFICINAS 
BANCARIAS Y ADMINISTRATIVAS 
 
La nueva sede se está construyendo siguiendo los criterios de sostenibilidad 
necesarios para conseguir el certificado LEED Oro, estándar de construcción 
sostenible más exigente, 
 
Tabla 52.  



























La altura que más prevalece la vela, es la triple altura que se estaría en el ingreso 
en los corredores y unas dobles alturas en los restaurantes. 
 
Tabla 53.  








Fuente: Elaboración Propia 
El volumen que más prevalece en la vela, son los volúmenes jerárquicos. Pero 
también existen volúmenes de menor jerarquía, y es así que el terminal contiene 
una volumetría predominante. 
 
Tabla 54.  









Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de sistema tecnológico sostenible que existe en la vela, son el ahorro de 
energía que se da con la domótica y los paneles solares, el ahorro del agua, que se 
da por el tratamiento de las aguas residuales y la reducción de la contaminación 



























Tabla 55.  











Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de material sostenible que existe en la vela, son materiales que tienen un 
impacto ambiental bajo, utilizan el ladrillo ecológico, cemento blanco, madera, 
piedra, material reciclado, entre otros.  
 
Resultados de fichas de observación  
TERMINAL TERRESTRE DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA – 
ANCASH. 
 
Tabla 56.  










Fuente: Elaboración Propia 
































El área más amplia en el terminal terrestre de Chimbote es la sala de espera, 
seguido por la compra y venta de boletos y la zona de embarque y desembarque. 
 
Tabla 57.  











El espacio que más prevalece en el terminal terrestre de Chimbote, es el espacio 
interior, ya que cuenta con más metros cuadrados, pero a pesar de ello no 
contiene secuencias espaciales, por otro lado, no existe un espacio exterior de 
recepción a todos los pasajeros. 
 
Tabla 58.  
































La altura que más prevalece en el terminal terrestre de Chimbote, es la doble 
altura que se estaría generando en la sala de espera. 
 
Tabla 59.  








Fuente: Elaboración Propia 
El volumen que más prevalece en el terminal terrestre de Chimbote, es un solo 
volumen, ya que este terminal no posee una jerarquización de volúmenes.  
 
Tabla 60.  









Fuente: Elaboración Propia 


































Tabla 61.  








Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de material sostenible que existe en el terminal terrestre de Chimbote, es 
la piedra.  
 
 
Tabla 62.  








Fuente: Elaboración Propia 
El área más amplia que debería servir para estacionamientos es un área inservible 
por la colocación de buses malogrados, es por ello que casi no existe 


































Tabla 63.  









Fuente: Elaboración Propia 
El tipo de acceso que más prevalece en el terminal terrestre de Chimbote, son los 















IV. DISCUSIÓN  
La discusión de los resultados se basará en todos los resultados obtenidos por las 
fichas de observación, análisis de casos, entrevistas y encuestas. 
 





































Figura 1: Ficha de Análisis – Zonificación por Áreas y Actividades. Elaboración propia 
 
Los 3 casos tienen algo en común, que vendría a 
hacer el amplio espacio que le dan a la sala de 
espera, esto nos quiere indicar que la sala de espera 
es un ambiente de vital importancia, el cual debe de 
estar con todas las comodidades posibles para que el 
pasajero espere cómodamente la llegada del bus. Se 
puede ver también que el terminal de Chimbote no 
cuenta con un área para las encomiendas, trayendo 
un problema funcional. Otro punto que se puede 
apreciar es que el terminal de Chimbote, no cuenta 
con nuevas actividades para que así sea un terminal 
más dinámico, como vendría a hacer el caso de los 
locales comerciales, áreas gastronómicas, áreas 
recreativas y para los buses existe áreas para su 
abastecimiento y de mantenimiento.  
administrac
ión






































































































































































TERMINAL TERRESTRE DE 
CHIMBOTE- NACIONAL Los 3 casos tienen algo en común, que vendría 
a hacer que en sus proyectos contemplan más 
importancia a los espacios interiores, pero los 2 
casos internacionales cuentan con secuencias 
espaciales dándole a los pasajeros diferentes 
sensaciones, mientras que el de Chimbote no 
existe la secuencia espacial. La realización de 
las plazas públicas al exterior del terminal es un 
tema acertado porque recibe a toda la demanda 
de pasajeros, pero el terminal de Chimbote no 
cuenta con plazas públicas exteriores 

















































































TERMINAL TERRESTRE DE 
CHIMBOTE - NACIONAL
Los 3 casos internacionales tienen algo en común, que vendría a hacer que cuentan en sus 
instalaciones con triple alturas  con más de 12 metros y corredores de más de 8 metros, y estas triples 
alturas se da por las nuevas actividades que suceden en cada caso .mientras que el terminal terrestre de 
Chimbote no cuenta con esta triple altura, solo cuenta con una doble altura con más de 8 metros y 



































































































TERMINAL TERRESTRE DE 
CHIMBOTE- NACIONAL
Los 3 casos internacionales tienen algo en común, que vendría a hacer que cuentan con un juego 
volumétrico en sus formas en cada uno de sus proyectos, y esto se da por los volúmenes jerárquicos y 
de menor jerarquía. Esta volumetría brinda el carácter de la edificación.  Este no es el caso de 
Chimbote ya que el terminal terrestre no cuenta con juego volumétrico, solo cuenta con un volumen 
horizontal, que no responde al contexto y además   no tiene el carácter que debería de tener un 














































































































TERMINAL TERRESTRE DE 
CHIMBOTE - NACIONAL
Los 2 casos internacionales: el terminal terrestre de Quitumbe y el terminal terrestre de Guayaquil, 
poseen una similitud en el caso de utilizar el sistema sostenible de los techos ajardinados y la puesta 
de árboles, apoyando al medio ambiente, mientras que la nueva sede del BBVA contempla más 
sistemas sostenibles como la domótica, el tratamiento de aguas grises y los techos ajardinados 
apoyando no solo con la contaminación si no también con el ahorro de energía y del agua. Mientras 
que en Chimbote a pesar de ser una ciudad contaminante por las fábricas pesqueras no se ha tomado 















































Figura 6: Ficha de Análisis – Tipos de Estacionamientos. Elaboración propia 
 
 
Los 3 casos tienen algo en común, que vendría 
a hacer que dejan amplio espacio para los 
andenes de los buses el cual es el área más 
predominante en el proyecto del terminal 
terrestre. Pero en Chimbote esta área no es bien 
utilizada, porque se encuentran ocupadas un 
50% por vehículos malogrados, por taxis, entre 
otros, es por ello que encontramos un área 
inservible. Podemos ver también que los 
estacionamientos privados son importantes, y 
en los 2 casos internacionales lo efectúan 
adecuadamente, mientras que en el terminal de 
Chimbote es muy poca el área propuesta, y es 












































































































































TERMINAL TERRESTRE DE 
CHIMBOTE
Los 3 casos tienen algo en común, que vendría 
a hacer que priorizan   más el acceso vehicular 
al peatonal, y esto se viene dando por los 
ingresos de los buses, taxis y los vehículos 
livianos. 
Pero en los dos casos internacionales estos 
accesos peatonales diseñan una plaza en el cual 
recibe a toda la demanda de pasajeros, 
interactuando el terminal terrestre con la 
ciudad. Mientras que en Chimbote no sucede 
eso no hay una plaza que interactúe con la 








¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 
que cuenta el mercado?
Si
No
Tabla 64.  
Estado Físico del Terminal Terrestre 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO 

































El 45% dicen que el estado físico actual del terminal 




- Presencia de salitre en la parte baja de la edificación 
- Fisura en los bloques 
- Deterioro de la pintura (descascaramiento) 
- Oxidación en las estructuras de la cubierta 
- Cubierta del techo se encuentra con aberturas 





















MUY BUENA BUENA REGULAR MALA












¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 
que cuenta el mercado?
Si
No
Tabla 65.  
Impacto Urbano Terminal Terrestre (ubicación) 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUN
TA 
OBJETIVO RESULTADO (IMPACTO URBANO) 

















que genera el 
terminal 

















El 46% dicen que la ubicación del terminal terrestre es 
buena: 
 
- Es accesible para ambos distritos (Chimbote y Nuevo 
Chimbote) 
- Se encuentra cercano a los equipamientos más 
representativos de la ciudad (El estadio y el Mall 
plaza) 
- Sitio estratégico para poder aprovechar las visuales 
paisajísticas (la bahía y los pantanos de villa maría) 
- Lo único negativo es su cercanía a las industrias 





















MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
COMO CALIFICARÍA LA UBICACIÓN DEL TERMINAL 











¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 




Tabla 66.  
Impacto Urbano Terminal Terrestre (Conflicto Vehicular) 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO (IMPACTO URBANO) 
¿Cuál es el 
impacto urbano 
arquitectónico 
que genera el 
terminal 








que genera el 
terminal 
















El 94% dicen que por su ubicación el terminal terrestre 
en sus horas de mayor demanda estaría generando 
conflicto vehicular, y esto se da por: 
 
- Se da estos conflictos en las principales avenidas la 
panamericana y la av. los pescadores 
- Al generar estos conflictos, también genera la 
ubicación del comercio informal (venta de alimentos 
bebidas, etc.) 
- Con esta acumulación de vehículos y el comercio 
informal se está generando contaminación ambiental 
 
-  Y estos conflictos generan una mala imagen urbana a la 
ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
POR LA UBICACIÓN DEL TERMINAL 
CONSIDERA ÚD. QUE EN LAS HORAS DE MAYOR 










¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 




Tabla 67.  
Impacto Arquitectónico Terminal Terrestre 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO (IMPACTO ARQUITECTÓNICO) 
¿Cuál es el 
impacto urbano 
arquitectónico 
que genera el 
terminal 








que genera el 
terminal 


















El 89 % dicen que el actual terminal terrestre los 
servicios que brinda son deficientes y esto se da por  
El mal funcionamiento del terminal en cuanto a su 
función: 
 
- Patio de maniobras mal utilizado (ocupación de 
vehículos malogrados y taxis), no cumple con el radio 
mínimo de giro. 
- Cruce de circulaciones (pasajero, personal de servicio, 
personal de las agencias) 
- Falta de ambientes (como un área para encomiendas) 
- Los ambientes como (zona de embarque y 
desembarque, servicios higiénicos, estacionamiento 
privado), Incumplimiento con el RNE (Reglamento 
Nacional de Edificaciones)  
- Las agencias planteadas ya no les abastece 
- La sala de espera ya sobre pasaron sus límites por el 
cual la habían diseñado. 
 
 
CÓMO CALIFICARÍA A LOS SERVICIOS QUE 









¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 
que cuenta el mercado?
Si
No
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 68.  
Impacto Urbano y Arquitectónico Terminal Terrestre 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO (IMPACTO URBANO Y 
ARQUITECTÓNICO) 
¿Cuál es el 
impacto urbano 
arquitectónico 
que genera el 
terminal 








que genera el 
terminal 
















El 74% dicen que la seguridad ciudadana brindada por 
el cual terminal terrestre es mala y esto se da por: 
 
 
- Escaso control por parte de los administradores 
- No existe unan estación policial 
- Falta de organización en las zonas de embarque y 
desembarque. 
 








MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
CÓMO CALIFICARÍA A LA SEGURIDAD 












¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 




Tabla 69.  
Niveles de Contaminación Terminal Terrestre 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO  
































El terminal terrestre al estar ubicado allí está 
contribuyendo con la contaminación ambiental por los 
vehículos malogrados y sus humos, el conflicto 
vehicular, sus humos y ruidos, y el comercio informal 
con el arrojo de los residuos a las veredas. 
Los pasajeros que han utilizado este medio de 
transporte han percibido tres tipos de contaminación 
un 9% ruidos, un 22 %humos y un 69%olores y esto se 
da por: 
 
- Al estar tan cerca de las industrias pesqueras, nunca 
este diseño se preocupó por como contrarrestar los 
ruidos humos y olores que produce estas industrias y 
por ende tampoco se preocupó en ya no contaminar 
más el medio ambiente. 
- Falta de sistemas tecnológicos sostenibles 
- Incorporación de materiales sostenibles. 
 
 








¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 




Tabla 70.  
Demanda Actual Terminal Terrestre 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO  
¿Cuáles son las 
características 




cuanto a la 
oferta y 









cuanto a la 
oferta y 






























El 91% dicen que el actual terminal terrestre es 
insuficiente para abastecer a la demanda actual de 
pasajeros y el 71% dice que son insuficiente las 
cooperativas de transporte, y esto se da por: 
- Falta de agencias de transporte 
- Agencias improvisadas, en una sola oficina se 
encuentran localizadas dos agencias. 
- El Diseño arquitectónico no fue planteado para tanta 
demanda de pasajeros. 
- El tamaño de las agencias es muy reducido 



















CRE  UD. QUE EL ACTUAL TERMINAL 
TERRESTRE SEA SUFICIENTE PARA 










¿Está de acuerdo con las 
condiciones de edificación con las 
que cuenta el mercado?
Si
No
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 71.  
Tipos de Sistemas Tecnológicos Sostenibles Terminal Terrestre 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA (PREGUNTA – OBJETIVO – RESULTADO) 
PREGUNTA OBJETIVO RESULTADO  
¿Cuáles son las 
condicionantes 
sostenibles que 





































- Las condicionantes urbano arquitectónicos, para un 
terminal sostenible se basa principalmente en los 
sistemas tecnológicos, como los paneles solares para 
cuidar energía, el tratamiento de aguas grises para 
cuidar el agua y los techos ajardinados para disminuir 
la contaminación existente, y el diseño urbano 
arquitectónico que haga que los pasajeros interactúen 
con la ciudad y el medio ambiente. 






















Las conclusiones se llevarán a cabo de los resultados que se obtuvieron por cada 
objetivo de investigación planteado con la finalidad de responder a cada uno de 
ellos, con envergadura y dimensionamiento al hecho arquitectónico. 
 
Objetivo General:  
 
Analizar las condicionantes urbanas y arquitectónicas del Terminal Terrestre de 
Chimbote para su remodelación aplicando conceptos de sostenibilidad.  
 
Se concluye que al haber evaluado  las características urbano arquitectónicas del 
terminal terrestre de Chimbote, se ha encontrado que en los dos aspectos están 
existiendo problemas, en donde tenemos por un lado el aspecto arquitectónico , 
vemos  que el principal problema es la función, en donde básicamente se está 
incumpliendo con las normas del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) , 
como es el caso de las mezclas de circulaciones de los pasajeros ,personal de 
servicio y personal de las agencias, falta de mobiliario en los servicios higiénicos 
,área de embarque y desembarque sin techar ,no cumple con tener un área para la 
entrega de maletas , también incumple con el Reglamento Geométrico de 
Carreteras, los radios de giro de los buses son ineficientes , la falta de ambientes 
como la zona de encomiendas , y también la falta de áreas para los ambientes : 
oficina de las agencias, la sala de espera, los estacionamientos privados, el área 
de los andenes para los buses, el parqueo para taxis y las circulaciones. 
 
Por otro lado, vemos el aspecto urbanístico, el cual está existiendo 
congestionamiento vehicular, que se está dando por la acumulación en las 




peatonales, que se está dando por que el comercio informal que ocupa la vereda y 
todo esto está contaminando el medio ambiente.  
 
Objetivo Específico 1: 
 
Analizar el estado actual del objeto urbano arquitectónico del terminal terrestre 
de Chimbote. 
 
Actualmente el terminal terrestre de Chimbote se encuentra deteriorándose, y 
esto ha venido sucediendo por la falta de mantenimiento que le han brindado a el 
establecimiento, en donde se ha identificado en la edificación, presencia de salitre 
en las partes bajas de la edificación, fisuras y grietas en los muros, oxidación en 
la estructura de la cubierta y aberturas en la cubierta del techo. Al tener al 
establecimiento en pésimas condiciones, no se le está brindando a los pasajeros 
un servicio de calidad y podría ocasionar accidentes.  
 
Objetivo Específico 2: 
 
Determinar el impacto urbano arquitectónico que genera el terminal terrestre en 
la ciudad de Chimbote. 
 
El impacto urbano que genera el terminal terrestre hacia la ciudad es negativo, ya 
que está alterando la imagen de la ciudad, y esto se viene dando por: el 
congestionamiento vehicular, el cual está impidiendo el tráfico fluido y está 
contaminando a su vez. El comercio ambulatorio, el cual al ocupar la vereda está 
reduciendo su área destinada para el tránsito peatonal, además está contaminando 
por su arrojo de los residuos sólidos y también la inseguridad que se viene dando 
por los actos delictivos. 
 
Además, la propuesta arquitectónica, está presentando deficiencias en su función, 
esto se debe al incumplimiento del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 
y a su vez las áreas planteadas tanto de oficinas, como la sala de espera, ya no 




el terminal terrestre ya no presenta servicios de calidad. Por otro lado, la 
volumetría planteada no se integra al contexto y es por ello que el terminal 
terrestre no logra integrarse con la ciudad. 
 
Objetivo Específico 3: 
 
Identificar  el impacto ambiental que genera el terminal terrestre en la ciudad de 
Chimbote 
 
El terminal terrestre si se está generando impacto ambiental los cuales vendrían a 
hacer por la contaminación de residuos sólidos, contaminación visual, 
contaminación sonora y la contaminación olfativa. Esta contaminación se viene 
dando por diferentes problemas como: los vehículos malogrados y sus humos, los 
cuales se localizan en el patio de maniobras del terminal terrestre. El 
congestionamiento vehicular, que se viene dando en las avenidas principales, 
están contaminando con sus humos y los ruidos, y a su vez también el comercio 
informal, que contaminan con el arrojo de los residuos a las veredas y los olores 
desagradables que se da por las fábricas pesqueras. 
 
Y es por ello que los pasajeros que han utilizado este medio de transporte han 
percibido tres tipos de contaminación ruidos, humos y olores. A pesar de su 
ubicación, el cual al estar a su cercanía las industrias pesqueras que son 
netamente contaminantes, esta propuesta no está contribuyendo con la 
contaminación ambiental y está generando más. 
 
Objetivo Específico 4: 
 
Analizar  las características del servicio de transporte terrestre de pasajeros en 
cuanto a la oferta y demanda de la ciudad de Chimbote. 
 
La característica del servicio de transporte terrestre del terminal es pésima, y esto 
está sucediendo porque su diseño arquitectónico no fue planteado para tanta 




La alta demanda de pasajeros y el deficiente diseño arquitectónico del terminal 
terrestre, esta ocasionado que este terminal sea insuficiente para abastecer a la 
demanda actual de pasajeros y que sus cooperativas de transporte planteadas sean 
insuficientes, y esto se da por la falta de espacio para las agencias de transporte. 
 
Objetivo Específico 5: 
 
Identificar las condicionantes sostenibles que se aplicara para la remodelación del 
terminal terrestre de Chimbote 
 
Estas condicionantes sostenibles que se pretende plantear en el terminal terrestre 
sostenible, se basa básicamente por los acontecimientos que está sucediendo en el 
contexto inmediato, como principal contaminante encontramos a las industrias 
pesqueras, luego por motivos de un mal diseño arquitectónico, se localiza a el 




VI. RECOMENDACIONES  
Objetivo General:  
 
Analizar Las Condicionantes Urbana Y Arquitectónicas Del Terminal Terrestre 
De Chimbote Para Su Remodelación Aplicando Conceptos De Sostenibilidad. 
 
Proponer la remodelación del terminal terrestre de Chimbote, el cual deberá de 
contar con una adecuada circulación, zonificación, secuencias espaciales, la 
inclusión de nuevas actividades como son los locales comerciales, áreas 
recreativas, hotel, estación policial, zona exclusivamente para los choferes, 
cafeterías, plaza pública, para que con ello el terminal se vuelva más dinámico e 
innovador. También debe de estar bien definido los ingresos tanto peatonales 
como vehiculares, los estacionamientos privados bien definidos, como el parqueo 




los servicios de calidad y confort para los pasajeros y un equipamiento que ayude 
al desarrollo de la ciudad.  
 
Y con ello a su vez también se implantará las tecnologías sostenibles, como es el 
caso de los paneles solares, tratamiento de aguas residuales y los techos 
ajardinados. 
 
Objetivo Específico 1: 
Analizar el estado actual del objeto urbano arquitectónico del terminal terrestre 
de Chimbote. 
 
Se deberá de construir una edificación en óptimas condiciones constructivamente 
y con los mejores materiales, preocupándose tanto en la zonificación, como la 
volumetría, el cual debe de responder al contexto inmediato y a su aplicación de 
nuevas tecnologías sostenibles. 
 
Objetivo Específico 2: 
 
Determinar  el impacto urbano arquitectónico que genera el terminal terrestre en 
la ciudad de Chimbote. 
 
Esta nueva edificación tiene que generar un impacto urbano y arquitectónico 
positivo , descongestionando los conflictos vehiculares, proponiendo  una pista 
auxiliar dentro del terminal para el transporte urbano , para que ingresen y 
recojan a los pasajeros .se eliminara el comercio ambulatorio ,se propondrá 
nuevas áreas con actividades distintas para que tenga más movilidad, se 
establecerá nuevas  relaciones funcionales , espaciales y formales adecuadamente 
,donde se planteara áreas adecuadas para  la sala de espera , los estacionamientos 
privados , parqueo para taxis, sala de embarque , sala de equipaje ,área para la 
entrega de encomiendas y una determinada distribución en cuanto a los andenes 
de los buses y los radios de giro, también  se pretende crear una plaza pública 
principal el cual integre al terminal con la ciudad, y la disminución de la 




ajardinados y el tratamiento de aguas grises) , con ello se pretende lograr que el 
terminal se integre tanto arquitectónicamente como urbanísticamente. 
 
Objetivo Específico 3: 
 
Identificar  el impacto ambiental que genera el terminal terrestre en la ciudad de 
Chimbote. 
 
Proponer que el terminal terrestre tiene que ser sostenible para que reduzca las 
contaminaciones existentes (sonoras, visuales, olfativas y arrojo de residuos 
sólidos), para reducir estas contaminaciones se deberá de implementar al diseño 
los sistemas tecnológicos sostenibles como son los paneles solares para el ahorro 
de la energía, la utilización de las aguas residuales para el ahorro del agua y los 
techos ajardinados para la disminución de la contaminación de las industrias 
pesqueras.  
 
Objetivo Específico 4: 
 
Analizar las características del servicio de transporte terrestre de pasajeros en 
cuanto a la oferta y demanda de la ciudad de Chimbote. 
 
En esta nueva propuesta arquitectónica del terminal terrestre se planteará las 
agencias necesarias para que el terminal terrestre sea acorde con la demanda 
actual y futura de pasajeros, en el cual según los datos recopilados las mayores 
demandas de viajes son a las ciudades de Huaraz y Trujillo, donde se implantara 
un área exclusiva para esos viajes a través de los minivans. 
 
También estas agencias serán bien equipadas con sus áreas correspondientes y 








Objetivo Específico 5: 
 
Identificar  las condicionantes sostenibles que se aplicara para la remodelación 
del terminal terrestre de Chimbote. 
 
Esta propuesta del terminal terrestre debe de contar con las condicionantes 
sostenibles, se ha determinado estos tipos de sistemas tecnológicos por el 
contexto que existe a su alrededor del terminal terrestre, en el cual como primera 
instancia se encuentra a los techos ajardinados y plantación de árboles, los cuales 
descontaminara esa zona del terminal terrestre a causa de los humos de las 
industrias pesqueras. Después encontramos a el tratamiento de las aguas grises 
los cuales se utilizara tanto para las áreas verdes, para el mantenimiento de los 
servicios higiénicos , y ante un posible incendio para los hidrantes , y por último 
los paneles solares , los cuales estarán en las fachadas del terminal terrestre para 
el ahorro de energía , volviendo así este terminal terrestre de Chimbote en un 
terminal sostenible .Este diseño urbano arquitectónico generara la interacción de 












a. Matriz de Correspondencia conclusiones y recomendaciones 
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El estado actual del 
terminal terrestre de 
Chimbote es 
deficiente por: 
-La presencia de 
salitre en las partes 
bajas de la 
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impacto urbano y 
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conflictos vehiculares, 
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- La sala de espera 
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Esta propuesta del 
terminal terrestre debe 
de contar con las 
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tipos de sistemas 
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terrestre para el ahorro 
de energía , volviendo 
así este terminal 
terrestre de Chimbote 
en un terminal 
sostenible .Este diseño 
urbano arquitectónico 
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Anexo 1: Matriz de Consistencias 
 
PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
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Anexo 2: Formatos e instrumentos de investigación  
 
MODELO DE ENCUESTA 
      Encuesta dirigida a los pasajeros del terminal terrestre de Chimbote 
A. Objetivo:  conocer los aspectos relacionados al terminal terrestre de Chimbote 
B. Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 
la alternativa que crea conveniente 
C. Contenido: 
 
1.- ¿Cómo calificaría la ubicación del terminal terrestre de acuerdo a la 
accesibilidad? 
a) Muy Buena  b) Buena    c) Regular  d) Mala 
 
2.- Estando cerca de la zona industrial pesquera Ud. que tipo de  contaminación 
percibió dentro de las instalaciones del terminal terrestre y en qué nivel de 
contaminación 
a) Ruido   _________________(alto /medio / bajo)    
b) Olores  _________________(alto /medio / bajo)  
c) Humos _________________(alto /medio / bajo)  
 
3.- ¿Cómo considera Ud. el estado físico que tiene hoy el terminal terrestre? 
a) Muy Buena  b) Buena    c) Regular  d) Mala 
 
4.- ¿Cree Ud. que el actual terminal terrestre sea suficiente para abastecer a la 
demanda actual de pasajeros? 
a) Si     b) No 
 
5.- Considera Ud. que el número de cooperativas de transporte interprovincial 
existentes en el terminal son 




  6.- Seleccione las actividades que desearía que exista en el terminal terrestre 
(     ) 1. Zona para la Información turística  (     ) 10. Zona para servicios médicos  
(     ) 2. Zona para la capacitación para choferes (     ) 11. Restaurantes 
(     ) 3.Zona de encomiendas    (     ) 12. Bares 
(     ) 4. Zona para cajeros automáticos  (     ) 13. Sala de internet 
(     ) 5. Locales comerciales    (     ) 14. Oficinas administrativas 
(     ) 6. Locales culturales    (     ) 15. Hotel 
(     ) 7. Parqueo para taxis    (     ) 16. Estación policial  
(     ) 8. Áreas recreativas    (     ) 17. Otros______________ 







7.-  ¿Cree Ud. que el tránsito vehicular tanto de ingreso y salida del terminal, está 
debidamente organizado? 
a) Si     b) No 
 
8.- ¿Cómo calificaría a la seguridad ciudadana que brinda el actual terminal 
terrestre? 
a) Muy Buena  b) Buena    c) Regular  d) Mala 
 
9.- Cual es su apreciación sobre los ambientes que les brinda el terminal terrestre de 
Chimbote  
 
      Sala de espera  
a) Se puede transitar con fluidez desde la sala de  
 Espera hacia la zona de embarque   
         A las   6:00pm    (    ) Si  (   ) No    
                 A las 10:00pm     (    ) Si  (   ) No  
           A las   7:00am    (    ) Si  (   ) No  
b) Ha percibido olores desagradables de las 
Fabricas pesqueras        (    ) Si  (   ) No  
c) Le han asaltado en este ambiente alguna vez    (    ) Si  (   ) No 
 
d) Alguna vez se ha quedado de pie al esperar el bus    (    ) Si  (   ) No 
 
    Servicios Higiénicos 
a) Se puede transitar por el ambiente con fluidez y sin incomodar  
a los demás pasajeros           (    ) Si  (   ) No 
 
b) Ha percibido olores desagradables al ingresar 
a los servicios higiénicos               (    ) Si  (   ) No 
 
c) Alguna vez ha tenido que esperar para poder  
Ingresar a los servicios higiénicos      (    ) Si  (   ) No 
 
d) Alguna vez ha tenido que esperar para poder  
Utilizar el urinario, lavatorio, inodoro    (    ) Si  (   ) No 
      Restaurante 
a) Alguna vez ha desayunado, almorzado o cenado 
En este ambiente                (    ) Si  (   ) No 
 
b) El humo de la cocina se percibe dentro del 
Ambiente         (    ) Si  (   ) No 
 
c) Alguna vez ha tenido que esperar para poder  








    
a) Se ha perdido algún objeto de valor de su vehículo   (    ) Si  (   ) No 
 
b) Alguna vez no ha encontrado lugar para estacionarse  (    ) Si  (   ) No 
 
Zona de embarque y desembarque 
a) Ha percibido olores desagradables de las 
Fabricas pesqueras       (    ) Si  (   ) No 
 
b) Alguna vez se le ha extraviado su equipaje en 
Esta zona del terminal      (    ) Si  (   ) No 
 
c) Al esperar el ingreso al bus , alguna vez han estado    
Entregando encomiendas a otros pasajeros    (    ) Si  (   ) No 
 
10.-  ¿Cree usted que el terminal terrestre cuenta con todos los ambientes que 
necesita un usuario, que utiliza este medio de transporte? 



































MODELO DE ENTREVISTA 
      Entrevista dirigida a los transportistas del terminal terrestre de Chimbote 
     NOMBRE: ________________________________________________________ 
     EN QUE AGENCIA TRABAJA: _______________________________________ 
A. Objetivo:  conocer los aspectos relacionados al terminal terrestre de Chimbote 




1.- ¿Cuáles son los ambientes principales o básicos que requiere Ud. ¿Cómo 
conductor al llegar al terminal terrestre? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.- El espacio brindado para el patio de maniobra es el adecuado para que Ud. 
Pueda maniobrar su vehículo sin dificultad  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3.- ¿Qué características cree Ud. ¿Qué debería de tener las zonas de embarque y 

































MODELO DE ENTREVISTA 
      Entrevista dirigida a los responsables de las agencias de transporte del terminal        
     Terrestre de Chimbote 
     NOMBRE: ________________________________________________________ 
     AGENCIA: _______________________________________________________ 
A. Objetivo:  conocer los aspectos relacionados al terminal terrestre de Chimbote 




1.- ¿Qué opina acerca de la ubicación del terminal terrestre de Chimbote? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.- ¿Por la ubicación del terminal terrestre considera Ud. ¿Que en las horas de 
mayor demanda de pasajeros se estaría generando conflicto vehicular? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3.- ¿Considera Ud. que el área planteada para cada oficina de las agencias es la 




4.- ¿Cuál es la cantidad de vehículos con las que cuenta su empresa de transporte 
y de qué tipo son? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5.- ¿Cuáles cree Ud. ¿Que serían los ambientes necesarios para realizar un 



















































Figura 8. Terminal Terrestre. Elaboración propia. Figura 9. Estacionamiento Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 10. Área de Comidas Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 11. Sala de Embarque Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 12. Área verde Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 







































Figura 14. Fachada Lateral Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 15. Puente Conector Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 16. Ingreso Principal Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 17. Comercio Ambulatorio Terminal 
Terrestre. Elaboración propia. 
Figura 18. Parqueo de Buses Terminal Terrestre. 
Elaboración propia. 
Figura 19. Zona de recojo de pasajeros Terminal 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 5: Normas y/o Certificaciones 
 
Figura 40. Ficha de Análisis Terminal Terrestre La vela -3. Elaboración propia. 
